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RlREDEDOR DE UK IIDJE
"'En nada h.n v.riado 1.. coe••;
ignalelti.n que estab.n,. ... he aquí la.
palabr.. que ur.nca á Ditl'l1'o de
Hutlca la :conLemplaoión del distrit;o
de Jao., de.pues de l. contienda eleo.
tor.l tle 1007, pellbral qoe enoierr.n
la meyor verdad que eo 10. Si all.oe
;!e su vida l"&hmpó en IUI cOlnmna. el
órg.oo del político aroo-iri•. y que e.-
erit.•• por el milmo, determinen UDa
.incera confesión de la relUd.d, .eon·
fe. ión que la fuerza de 101 aoonteoi-
miento. obliga por lo .,.i.to, á bleer al
ex-temible y mixto elec~or de 1. pro-
vincia, anti,oo ftagornt:tlr del Duque
de Binn., de.pué. de h.ber efectoIdo
un bllance general de lDe prutigf~ (?)
por elte pail, y de.u lignifio.ción po·
litica repo bJico-moreto-c:.naleji. ta,que
le perm:tiua reoord.r aquel epi~a.fto
qoe la critica francesa e.cribiÓ lobre
Ja tamba de Richelieu, que deoi.:
YaCfl aql:lí el grao Cerden.l
que hizo en vida mal y biell;
el bien qtle hi.o, lo hi.co Mal¡
el mal hecho, lo hizo bien.
ciadisima esper~nza de mañana ...
Después de todo e~to, que al
distrito, al partido liberal. al seüor
Morel, su jefe y al mismo D. Ma·
nUl·1 Cama, consta de modo indu·
vitado, puede decir In que quiera
El DiariO de I/uesca de lo que so-
mos los bivonislas.
PRECIOS DE SIlSCRIPCION
AoDDCiOl J comunicado. 1precios eOI1'eacieul..
No 18 de1'ueluD oriliules, ni le pablluli liap-
DO que DO es~ 6rmaoo•
PUNTO OK SUSCRIPCION




Toda la correlpondenoia' nuedro
Adminiltrador
daderos representantes, por abo-
le~go, por tradición, por procedi-
mientos, de la idea lilJeral en esta
montaña, somos los bivonistilsj
~IOsot.ros, los que guiadns por el
mol\'ldable D. Manuel Gavin de'
rrOlamos un día las candidaturas
de los señor~s Alvarez Capra ,.
Jorro, que se presentilban no os.
tentando el dicL3do que á este digo
trito por dert:cho de conquista
pertenece: nosolros, que con el
por mb de un concepto eminente
Conde de XiqiJena sostuvimos en·
hiesta la bandera liberal, frente á
las aspiraciones del Sr. Gtlstón:-
lIosotros que por espacio de nue-
ve años t~onsecutivos, hemlJs teni-
do por representante a un Diputa.
do, el Duque de Bivona,fiel conti·
nuador de las tradiciones é ideas
Je su padre y pp,rsona cn quien el
partidu liberal ba depositado más
de una vez Sil confianza ora en las
direcciones dc Agricultura y Co-
•mUllIeaClones, ora en un cargo
tan politico y tan dificil, como el
Gobierno ci 'lit de Bareelona.
Estos somos los bivonistas.
,Quién, que no discurra como
El ViarIO de Hue!ca, se atreverá ti
probarnos con hechos, que hemos
desertado de nueslras antiguas fi-
las'!
Pues ~I precisamente, nuestra
animadver.:iión :1 todo lo que á ca-
mIsIa hnele, es por que amamns la Tiene razóu nuest.ro colega¡ de.pON
libertad y esta es incompatible eoll de los luce'OI operadol en nl:lelt.ra
el vasallage qoe tienen que rendir montafta, eo ou,o desarrollo intenino
á su jere,cuantos siguen la politica de una manera inconlciente el Sr. Pe·
del cacique oscl'nse! Pues si pre- rez Caltafteda, creyendo de buena fé
ci'tamente el desen de impedir in- .lIá en M.drid que el cielo de ea\e
pais est.aba iluminado' merced yo.·
nujos extraños en nuestro distrito. pricho del boticario; de.poé. de qoe
no tiene otro objeto que conser- é.ilt.e, tr.. a60e mil de· It.érile. pelqui-
varle libre y exellto de esa Lutela .u, encontró un hombre, annD.ci.do
cnervante que aún boy sufre mu- coal erélo moderDo. qoe le permlt.llra
r.ha parte de la provincia de ~Iues- 1 acampar, annqn~ .010 fuera de momeo-
I p . . b' to. en .qnel .ntlguo nd.do eD el que
ca. ues SI, pr~~lsamente a oml- aliol ha quería oa&&r; delpoú de ql:le
narnos de la polluca de Camo, por el englño y error en 101 medio., no
que nunca ha sido esta consecuen· r-ndo nicoiour Di ..near el.pro.blema
Le ni liberal sino acomodaticia y electoral, por flltar en el dl.tnto de
o,,'asion::J1 y ¡as mas de l::Js veces Jaca al cacique olcen.e 108. e.lea:entoe
c. ... '. ordenadores de t.alel req"UlltOI, qu.e
hoy .RlIsmo. anlldlOaStlcal Pues SI i'uumente le quilO irrog.r oon teme·
precls::Jmenlc,-y v::Jmos 1I hacer ridad reconooida; delpuél, en fin, de
punto por que ,para qué más aro qu.e .101 b.e?bo, ~iert.o' ~l !Dat.ar qui~
gumcntos~-el odio que nos prore- merlc.. e Jrreal.lublel ¡Ja.louel y de-
S3 El Diana de Huesca es por que volvl!ndo Sl! relDado á la nrdad o.·
. CUUOlda de momento, oonfirm.ron
somos todo esto, y 3S1 pensamos, y una vez málf la certeza del &fori.mo
asi obramos, y asi lo reconoce eJ Ilid dicho al hecho, kay,ron trecho n...
pal'tido liberal, para el cual e.am? de~~ués de todo ello y de mo~ba~, mu-
sera siempre... un senador vllalt· ohlllm.. cou.e más qoe Dla,..o d.
cio nada mas en tanlO que Bivona Bfluca tal vez no conozca más qoe en
.'. p.rt.e muy pequeli.... iien nada han
e.:i una brillante realltlad de ayer. variado 1111' co... -¡guIl 81th que u·
un \'aliosísimo elemento político t.ab.n...!! I
de boy y una importante )' apre- ¿QUI prueba Lodo eJlo..Ylo que COIl
JACA
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EI:J' qué tal? ,Huuieran deduci-
do ustedps, amadisimos leclores,
nuestra filiación política de esas
palauras de «'Van-Ohrés), escri
tas para probar la necesidad de
una buena elección de concejales,
por que es casi segnro que tendrán
que aplicar la nuen ley de admi-
nistración local? ¿Hubieran uste-
des afirmado, ni tan siquiera. que
pur ellas, el mismo «Wan-Dhrés),
hacía profesión de r~ política de
ninguna clase!
No, por que ustedes hubiel'an
procedido con lógica: ?ero, como
a esa señora no se la conoce, sin
duda, por la redacción de El Dia·
no de Hue!cn.. esle ha deducido
que somos los lJivollistas conserva·
dores y enemiJ.;'os, (acérrimos na-
da mellos), de la libertad y de los
liberales y hasta, que teuemos en
Huesca para nuestro uso p~rticu·
I:.r un sacerdote...
¡Hay cosas <Iue no se pueden
leer sin que asome la sonrisa á los
labiosl por que demasiado sabe-
mos que al OrarIO de Huesca le
conal' y iahí le duelel que los ver-
IlPor conlervadorelle Ju t.enia
(á lo. biflo.ida.) y por enemigol
acérrimo, de la libertad y de lo.
liberales.
Pero bueno 68 que 86 ducnbran
por d 1010' para que duda no qua·
de de la olalificaoión minist.erial.
EIIlWan-Dhrée" en oueltión ha-
bl. de l•• pró:r:imal eleoaione¡: mu-
nicipalu. y dioe:
Oído á la caja:-El Sr. ?huta
accedió .. cerrar el Pulameato
ante la prome.a de que en otolio
le diacatid. la ley d~ AdmilliltrQ-
cid,. locol á la vez qne 101 prelO-
pueltol, y como creo que la. mi-
nad.. no ban de vol.er 10bre!Ju
palabra y lo obra magna del 00-
bitr"o conSt7tlod07 ha de paliar en
el Senado lin grandes 0p09icio-
nel, aunque ot.ra COSa le haya di-
cho mucho han de eoganar 181
apariencia. li allá para el otorio
da 1009 O quizá ante9 00 teoemo.
eleocione. por aqueUIlo ley que re-
eomendl. á V.. tuviera muy pre-
.ente, porqne facilita huta la .u-
preaión da la. votacionN, liendo
m&. probable tod..,ía el que lo.
mi.mo. organi9mo. ya elegidos
enfran. la Decenria transform.-
ción 1 s..n 10!J enoargados d.
aplicar por vez primera lo. pre-
ceptOI de la Dan. ley.-
A.í oonfi...o y decl.ran lo que
son lo. bivooi.t.41. En vano .e e.-
fUer.an eo apareeer hipáeritamen-
te en el opuest.o b.ndo. Son lo.
.. amigOtl de Maura; In Ilaoerdote en
Ja provinoia Jo el el gobernador
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¿De q~ sir.e diacurrir
(oa IQlIln. Ocoa proroodi-
dld Ip;1IrtDte, .i el peDN-




Si el i1uigne filósoro Jaime 881-
mes, hubiera s:.bil.lo que tan poco
y lln mal habrían de discurrir y
raciocinar algunas personas, y pa-
ra tan poca cosa, les habiall de
"\Irovechar aquellas clarisimas re·
g as cOncretadas por su privilegia-
do lalento, se lo hubiera mirado
mucbo antes de escribir su nota-
ble ¡..iodo de El en/mo, por que
nu era Balmes persona que per-
dien el tiempo escribiendo cosas
inútiles, é inúlil y bien inúlil vi
retuhlndo ese soberbio libro para
los que, eomo 105 filó.ofo. de El
Dllmo de Huesca, al ir a hablar de
Jaca y de nOSOlros, echan el tal
¡,,\Ido de Olimos debajo de la
mesl y prescinden bast. de la Ió-
«iea natural ¡nnalB B la irlleligen-
cia humana. para discurrir guia-
dos únicamente por el udio á quie-
nes les pusieron las pera.• á cuarlo,
mermándoles lent3 pero progresi-
varnente, aquel influjo que parecía
intangible en la partr. baja de la
• • •proYlficla y e.:ie olro que pal'eCle-
ron conquistar en pocos días, en-
tre los ris~os y las pei)as de la par-
'e más abrupta de nuestra monta-
ñl.
No de otro modo se compren-
den eSls consecuencias, que en su
arlieulo «Rres turco, .. » saca, de-
duciendo nuestra filiación politi-
ti, después de aelll3r ullas premi-
n:i que lo mismo conducen á tal
conclusión, que los caminos de
unl profunda milla pueden nunca
conducir á los Ctlerr:o.!\ de la luna.
HlY que eopiar lo que El OtarIO
dice por que de otro modo, no se
comprendería bien lo absurdo de
su raciocinio. Quiere deducir lo
que somos los bivonistas y no lo
deduce de nuestros actos ni de
nuestra historia, sillo de una carta
que nuestro colaborador «(Wan·
Dbr~s. dirige á un elector; y, con
qué lógica!, con qué irrdutable
Irgumenlaeión!. VélSe:
•
El pensar bieo eowiJLe, ó
ea conocer la verdad, Ó ea
dirigir el entendimiento por





25 de Agosto de 1908.
El CÁNJE DE lOS DUROS
Han sido, loa p..ado., di.. de prue-
ba para la moneda nacional puesta en
alteración y entredioho por el mi"mo
Ministro de Haoienda tiro Sánohez
Bltl!til1o, no tanto por la afrontaoión
del problema de la reoogida de 108 du-
rOl ileg~¡es, con precisa, .ino por la
forma como 8e ha llevado á oabo, por
la. dudu , vacilaoiouel que le han
visto, en las esferu del Gobierno pa-
ra rellolver ese confiioto ad como por
la confullión qne eng-dodraron J&8 re-
glu dad.. por la Cua de l. moneda
para distinguir 108 duro. de acaboión
del Elt.ado, de lo. de acui'iación olao-
destio....
Afortunadamente el bupn aentido
patrio, dirigirlo por al elemeoto mer-
cant.i1 qne ea á quien más afeotaba el
tal problema, y en ID rapresenMoión
por 181 Cámaras de Comaroio de lu
prinoipalel capitalel de Etpafta le ha
sobrepuest.o al cooflioto que pareoía
avecioarse ti. partir del 24 de elte mes,
último día de l. reooGida de 101 darol,
y lalvando ante todo el orédit.l y va-
lor de la moneda, ha deaidido aop,i·. ,
derar laneada en absoluto é.ta de.de
ele día, y seguir admitiendo 101 durol
Ciltdades y territorios y mandando en Mieotras'esto no 18 haga la delCOo-
ellos como en pai ~ cOlJquistado. fianza persistirá en el público, aobre to-
y lo que teuín que suceder eucedió do viendo que por todas partes S6 del-
al fin con el levantamiento del pais en cubren á diario fábricas de moneda,
masa, pagando el po\tre Abd·el-A.2iz que bao venido funcionando en medio
sus alipiracione8 eun peas y su re-peto' de la ma,or impunidad y como .¡ al
los tratados quizá con la pérdida del Estado le importara poco la le¡i.tilDi-
Trono y acaso con la libertad y con la dad de la moneda circulante.
vida. Gracias á laa Cámaras de Comercio y
La politica frar:cesa en Marruecos so- á otras entidades, el confiicto moneta-
lo puede aprovecbar á Alemania, úni- rio careció por el pronto de gravedad,
cn qu 1 supo, con un taHo y una previ- pero ¿parirá decirse lo mismo en lo iU-
tlión dignos de encomio ponerse al ha- cesivo't
bln con 108 partidarios de Muley Hafiid Al gobierno toca evitar todo motivo
reciblJndoloi particularment.e en BerIlo ¡le alarma.
y preparando el terrenO para que la in- •
fiueocia tcntóniC:l sea la predominante - -
en Marruecos. Al fin ha preieotado la dimisióo-1
le h. sido admitida-nOt.'ltro dlunante
Aunque se lo hubieran propuet<to uo Gobernador generll.l de la8 po&e&iooel
podiao 10!l fraoce~ laborar más en con- del gol ro de Guinea Sr. Ramos lzquier.
t!a d~ 6US propios interesel! en el impe- do, acordando el Ministerio de Estado
TlO. b la inevitable visita de inspección , la
Pero esa política aventurera y elico- instrucción del también inevitable ex-
s~ no i10Ib~ perj¡udica. á ~~estros vedn¡Di pediente que se encargará de realizar y
SIOO tam Ión a callza á .l'ot>pal\a, puea os de abrir el Comisario general de la sec-
mor08 ven que únicamente Alemania .~ l' 1 d d
trató de poner oblitácul08 á la accióo de r.1'Jn co oDIa, Bcusa o por la prensa e
f• complicidad en este 6suntO.Francia enls¡;tcircuDstaorissdi Iciles que I I
siguieron a los sucesos de Cassblao('.a. Nadie ef:pera que resu te cargo a ¡U-
Nuestra actitud en el imperio no abo. uo y lo único que 66 irá gan8ndo, des-
na algo en E'l ánimo de los marroquíes de luego, es el haber logrado que el
que no olvidan, ciertamente que 108 sol- ~r Ramos Izqui~rdo se ha,a decidido á
dados lespaftOles se limitaron lÍ cum- dejar un mando, en el cnal comprome-
plir una misión de policial pero, como tia 103 interBties de España en el Afríca
fi d occidental,arma UlI conocedor tan competente e Por nuestra desdichada administra-
Marruecos como el Sr. Ovilo, las dií:po- . ¡
lliciones del canje de durol ilegítimos cióo en Cuba y FHiplO88 1 egam08 al
llevaron la desconfianza á las poblacio- desastre, y por lo visto, seguimos siD. •
ot's y aduares moros, rcatándonos ona enmendarnos y sin tener en cueota que
influencia que en estos momentos nos en nuestras posesiones del Muni y Fer-
bubiera sido preciga. naudo p~ estamos acechados por a~e-
Esto aparte, el problema esU actual- maoes, lngleses, franceses y portu:
mente reducido á saber :1.- si Ab-el-Aziz 1!lueses, que !lo se c~nsao de ~e&acredl­
cuenta todnia COD fue~zas para contra- Ital DOS a?te lOS pamue& y bub18l.
rreitar los triunfos de BU berOJaoo, y Iie. . !Habra lIeg~do la hora de. que Be
guodo las caur.ilterias europeas t'stán ó pleose eo CC?lontzar de veras eVltan~oal
nó oispuestas á reconocer ti M:lley Ba6d TeEoro peOlnsular los gastos que vlen.e
Que bay cambio de notal:! eutre las po- sufragando para ~l desarrollo d.e l. fa-
tencias interesadas uo hay para que oe- queza de las posesIOnes de .Ia GUIDea'
~arlOi que el sultán de Fez acepturá las Feroan~o PÓ.1 eBtó COllslduado co~o
ImpOSiciones empleadas, tampoco mere el sa.natofto de aquella p~r.te del A (nC&
ce lOucbo la pena de esforzarse en y, SIO embarg~,. nada hlclmol por ex.-
mantenerlo. plotar sus COudlClones natura~eI,.
Quizá se espere unOs días bien para P?r honor y por el propio IDte:-és
aclarar la situción, Lien para dlf t1em. ~o';lene poner manO ~e uua vez par.
po ti. Muley Batid para qc.e entable DUe. stemr.re E'n este desbaraJuste,. lI:caba~do
vas negociaciones oficiOtlas, pero lo i::l. con Oi ab~sos de nna admlDllltrac¡ón
dudable es 1ue en las cancillerias exisle harto rapaz, que malbarata loa. re-
el propósito de llegar pronto al fin, de- cursos del P~e8upuesto y comete mll1.-
jándose de sentimentali,;mos que cua- res de tropehas,
dran mal coo el egoismo fria de la di-
plomacia.
Por 10 que respec.ta a España, cuya
politica prudente no es neCfl6ario enco-
mIar, bay el propósito en Europa de
encargarle eu la iniciativa del reClJOO-
cimiente dA Muley Hafid. lIevando.i.
Francia á ese acto
Los acontecimientos, sin embargo. se
encargarán de determinar el momeuto
oportuno, pues, hoy por hoy. todo cuan-
to se di~" resultará prematuro.
Mientras t3nto DO estarJa de más
que, como medida de previsióo, n08
preparamos para cualquier evento.
•• •A yer ha terminado el canje, que ha
dado como resultado la recogida de
UOOi' 30 millones aproximadamente de
moneda i1e~itlma.
Ptlro con todo tse ba terminado el
conflicto?
Las noticias oficiales comunicadas
hoy por el Sr. Cierva á los periodistall
acusan normalidad eu las transaccio-
nes rl!alizadas en provincias y algunos
pequeito8 incidentes en esta COrte.
Esto afirma el Ministro de la Gober~
naCión, pero, por lo que é .\fadrid res-
pecta, 800 muchos 108 comercios y los
estancos y las perl:lonas que DO quieren
duros y el conflicto Fe reliolvería decla-
rando legitima toda la moneda que
queJa en circulación y cl:mpliendo le81-
mente y CO.l todo celo las tDlttruccio·
nes que hoy publica la Gacela respecto
a la phlta ttn barr8B.
MADRID
-
La cutdi6n marroquí. -8l canje.-
NUbtra colonización.
Estamos lIl;'g:mdo al principio dpl fin
en la aguda cflSis por que atraviesa el
imperio rnogrovino. Francia, cou SUi
aveuturtlS, logró este resultado, hacien·
do resurgir el ~entim¡ento islemita del
pais y pruvocando la actual situación
que se estaba viendo venir á pasos agi-
gantados.
Ha)", Europa, se encuentra ante un
problema grave, gravi..imo, que puede
provocar complicaciones internacionales
de importancia y todo porque la políti-
ca del gobierno Clemenc.eau-Pichón Iie
redujo é euredar In cnestión, bien para
justificar plauea de couquista ó bien pa-
ra desviar á la opinión rrancelia de oro
deD interior.
Abd-el-Aziz ua sido víctima de Isa
aventuras de nuestros vecinos y su ma·
jestad caida demostrará siempre que nO
se puede ir abiertamente COI tra los Fen-
timiento'! de un pueblo valiente y faná·
tico.
La penetración pacifica en el imperio
sufrió lIn rudo golpe pues loa franc\:!ses
Irjús de attluersC' al maudato que {¡ ellos
y á nosotro;; 0011 dieron loa sigl1Dt.8rios
del acta de Algpciraa emprendieron uoa
gu~rra de invasión apoderándose de
Correspondencia
LA UNJON
mado fi. demoltrar su valor negativo. ti
la par que la esterilidad é inefioacia del
reolamo. creando la manifiesta hostili-
dad hacia quien, prometiendo muoho,
nn ha hecho, hace, n: hará nada: por
cautas y raz'lnes que á la imparcial
perspicacia de Diario de BlI.utfl te-
nem09 leguridad 00 se ocultara.
La inocencia siendo á vace. atrevi-
da,sneleen muchas ocasionel! hacer reir
y ello nos oourrió alle~r en ;;'fano de
H'Uesca aquella idetl, expresión (an so-
lo de los dese06 de BU duell.o, que apun-
taba el he.:ho de que en otral eleciotle.r
el S,. Duque de B,vona no prt8entaria
'u candidatura por este di61rilo ii Po-
bre ex· prestigioso clcique, y que poco
debe IlUponer ya, cuando. por lo visto,
ignora hasta lo que és del dcminio pú-
blioo dentro de Id. provincia de Hllell-
ca!! .. Si elltabiera enterado de las co-
B8S de 81' (T) provincia y de lo qlle ocu-
rre .lIá en ~adrid.sabri8 que e\ sanar
OlJque de BiYol!a, identificado en abBo-
luto con elllentir general de est.a tierra,
en dondó Be le quiere y admira con
franqueza y ilin la bipóorit.a afectación
que constituye la artificial eXIstencia
de otros,jamds peusó en renunoiar al
diltrito de Jaca. ni aun á cambio de Iler-
dadera8 y halagado!'a, promtsal,-(en-
tiéndalo bien el eX-Influyente ollcense)--
promesall qoe Bl vana. con la nobleza
é hidalguía en el propias, no qUIso
escucbar, puee entiende que, vender
afectos, traicionar confianzall, abando-
nar un país que tanto quiere y respon-
der con el olvido á lo que constit1]ye
su constant.e preocupación, pueden ¡,jer
008811 frecuentes en 10" vividores polí·
ticos del grupo del "p!l.n nU6lltro de
cada día1llpero en el Duque de Bivona,
nó.
Otro dia ahondaremos el allunto¡ por
hoy, lo dic.ho e8 balitante, y conoluire-
mas asegurando al cOllmopoJita polit.i-
ca de Huesca que Bivona tieDe iodes·
tru<'tlblell y muy arraigadas ralces en
esta t.ierra y como cuenta con las ver-
daderll8 simpatías y cari~os de la oasi
generalidad. NONCA. PINSÓ::I PJItSU se-
pararse de nOllotrOIl y por tal e8 inocen-
t.emente tonto ,orlar con que deje de
present.arsn honrado y respet.ado 130m·
bre en t.oda oontiendr. ele<ltoral qne
guarde relaoión oon Jaca y IU dist.rit.o.
jj l?ieoBa el fnite qne todos Ion de
!iU aire!!
repeti,Jión venimos afirmando y justi·
fiol:ludo cumplidamente, tomando JOI
doLOs de la realldad vivililnLe y juzgan"
do loa hecl:os tal y cual S6 des8rrolla-
roo y 80uí 6lito ~8, que el distrito de
Jaca esta flerde, muy r;ude, y que por
má!l 'lue interendamente se pretenda
por alguno conLemplarJe 8. través de
un color qU'!l88tlsfaga :lOS d':lseo!l, la
fria verdad triunfa, y al 8!O.i ocurrir,
las cos:'!.s se suceden tal y cuál 800,
sin que en ello tome parto el egoismo
persoDal, ya Que ¡OS 1l10ntaflesell de por
acá., cual el alemán del proverbIO, S6
bailan convencidOll de la euselh.llz8 y
realidad que encierra aquello de "de:._
coufía~ .de Ull amigo U!leN y de nOS
Qua VIeJa."
Siendo pues cierto que las oosa! no
han vuiado y que igual están que esta
ban, según DiQ1'1o de Hlle.ca; siendo
igualmente verídicil que las CO!U no
han variado á peur de Jos medios
puestos en juego pt.ra cambiarlas, y
que edtáu hoy algo peor que estaban,
desde el momeuto que al presente se
cnents CaD la l"tJlJ{idad y aotes se Haba
en el cumplimiento dl'l ofertas, ouya
ejecuoión no Uegará jamh según L.6.
UYIO:O, ya vé nuestro colE'ga qUién de
ambos periódicos es el que puade pro-
porcionar adoptas á la verdadera ::lausa
de este país, y cuál de los dos es el que
debe entenderse fuc8Sado, eu órden IÍ
su significaoion dentro del di~trito de
J sea.
Diario de ll'ucsca a\ sustentar la de-
fen!ih. del derrumbado cacique, repre-
senta 6U la cOl:tiellda aquél gran lis-
tín de ofertas incun:.plida8; de propó-
sitos irrealizadoa; de progreso. sin ini-
ciarj de venturas muertas en la Bar de
la i1u"ión; de dichas tan solo alimen-
tadas por un placentero ensuell.o en el
que, el dormido e~píritn, llofió, pocos
momeutós, oou c&.rret",ras hasta las en-,
hie~tll.s cumbres; oon aljiboll depOSita-
rios del preoiado llqtlldo; oon Bancos
agricolu que, mataudo la usura, susti-
tnyeran á los antiguo!! Pó<;itos; can la-
minlls cuyos productos fomentaran los
intereses y progrt!lIo comunal¡ con bi-
gianic&! e:lcuelas que cambiaran lall
rndas enseilanzas del campo por las
transcendentales de las ciencias y pro-
fesiones toda,,; yen fin, por el traslado
de Jaca á Janja, (lon to'.!as lu bellezas
del legendario pais. En cambio LA.
UNIIJN. hablando el lelJguaje de la ver-
dad, siempre permaneoió á la vllogUBr-
dlll. de I\,s interPlles de este país, ensal-
zando la labor efectuada por el tir. Du-
quede Bivona durante los muohos afi08
que repre;rent6 a elite distrito y qnede
hecho, den1.ro dt'1sentir genenl. con-
tinúa reprlC'sentll.ndo y defendiendo con
nn oelo, prestigio é interés que el caci·
que oscense P-.ll!itl copiar, It.bnr acredi-
tada por los hechos y cuya euvidia tal
véz ruera uno de los primarios el,·men-
tOI de 111 últIma. contienda !:llectonl.
sin que ntlOCa haya entrado en nues-
tros propó.sitos el halll.gar a los m',nta-
fiesefl con promesa8 irrealiz,ables, (}on
ofrecimientos que 00 se pueden cum-
plir ni con e!lperauz,al'! que jamas han-
le de trocar en realidad; plle$ ereimos
qne es puerilseoueetrar el ánimo con
t'nga~osas ilusiones, qne al fin y al Cll~
bo uo son ob"táculo para que oportuna-
mente brille cou todo explendor la ver-
dad, rflZón por 1" que, ni LA. UNIÓN
ni los blvonistas,hllll podido ni puedeD
ser taohados de incumplidorei/ de ofer-
tas, ya que I!i alguna rlC'alizaron: ejecu·
tAronla SIl) duda9 de uil.lgun genero.
Ya vé pues nuestro colega quienes
s~u 1011 que prl'g?nllu entusiasmos fin-
gldos y proporCIonan adeptos; si los
que ofreciaudo el oro y el moro, ni ha-
cen, ni pueden hs.cer nada, Ó los que
muy parcos en t'1<>frecimientCl, Bon pró-
dIgos BU el hscar. Los adeptos se consi-
guso oou hechus prácticos de inmedia-
tD. ejfJCllción, no con retóricas y pom-




RATOS ~E OCIO, alg"nos con.~jo. ptlra
la .crlatl~a dp lo. nilfo., por MariaflO
]f¡tguez, 1nédico d~l Ho.pUal.-SOBIA
TIP. DH ITutBBA SORIANA"
Por el correo de bace U008 di81 ,!siD.
mas carta que recomedase el hablar de
él, ni más dedicatoria que el 8flncillisi-
mOl 11Al director y Redacción de LA
UNI6N El autor" llegó á mis mano! el
tOtDito,cuyo apunte bibliográfico va por
cabeza y empecé á leerlo¡ porque todo
cuanto Q los uiños se refiere, me intere-
sa y me atrae. Pero créame el Sr. Ifti-
guez, con quien no he hablado más
que una vez en mi vida incidental-
meote. y por cierto que no recuerdo dón-
d~ oi cU~Ddo, qu.e oUllen crei que su di-
minuto hbro me lOteresara tanto, ni con
tuviera en BU&Cortos y no numerosos ca-
pítulos tant6.S enseAanzas.
Por que con su lectura 00 Bolo le
apreode mucbo para criar ~ nuestros hi-
jos y coadyuvar todos á e'8 función
eminentemente social de procurar elau-
mento de poblaci6n, que e8 el aumento
de ri·.¡ueta ¡fe una naclón¡ annque Mal-
tbus se empeiia en lo coutrario coo au
célebre ley de progresión geométrica de
poJlación y aritmética de alimento. y
productos que babia de originar, el que
un dia nos comieramos los unO' á los
otros: sino que á la vez, 86 COnvtnce
uuo, de que su autor es todo un escritor
y un eminente soci610go.
D. Mariano ltiiguezs6 ha convencido
ds la máxima clásica del enseflar dtl~i­
ta"~o y en una materia tao prOllaica tan
enojosa y tane:xpuesta como e81a deba·
bllr de las rondiciones de 108 cóoyuge.
para llegar al matrimonio, primera '!
p~!ocipaIí8imaco~di~i6n para procrear
b~Jo.s ~e 6egura Viabilidad, dar consejos
hlgléOlcos P':ra la lactancia y primeros
afiO. de los OI11os y otral materias simi-
lares ha logrado escribir Un tomito que
cuanto~ lo adquioran y lo lean¡ (y yo
aconsejo á los padres y madres de fa-
milia y á 108 que aspiren á serlo, 00
dejen de leerlo) pasarár..:. unas bo-
rad agradablemante '!J {¡urla burlando
aprenderán muchas cosas necesarias
para qoe sus bijos, si 108 tieoen,sean la-
nos, buenos, inteligentes y laboriosos.
El libro se vende á 2 ptas. en lu prio-
cipales librerías.
B.
mooed. ilegítima recogida en mérito
á las ultimal diaposioiones del Sr. Mi-
niltro de Haoienda.




El pr~ximo curao de 1908-1909 que.
darÁ abIerto dellde el 1.- de Septiem.
breo
Estudio en las lengSlall t'it1tU. ea.te-
llano, francele. inglés
. S~ admiteo alumnoa extlrnol, pen-
Ilonl.ta. y medio penllonilta•.-Pre-
paraoi6n para lal'l carreraa comeroialel,
IOdu'lorialea y agrío(>lu.
-Selea ba concedido la pensióo anual
de 1,260 peBetas, á lossais huérfanos del
Teniente Coronel de InfantE'.ria Don Jo-
sé Maa y Mas, cuya cantidad cobrarán
por la Delegación de Hacienda de esta
provincia.
-Al Soldado del Regimiento de 1lo·
fante, Fermin Víñuales, se la desestima
la iostancia de su padre, eo la que 1W1i-
citaba este, qne aquel 88 le eximiera del
servicio militar por iDUtil.
-Bao. sido d~tiliados á esta COman-
dancia de Carablneroil, los Segundos Te-
nientes 000 Antonio del Toro Dullo y




En la pr6xima lemaua deberá lle·
gar á Panticosa el reputado médioo de
Madrid Dr. Dilz de laQuiotana, ouyo.
espeoiales procedimiento! para tratar
la tuberoulo.ia y el olÍouoer eltán lIa·
mando la atenoión desde bace algunol
ar'ios.
Le acompaña uno de su. ayudante.,
el Dr. Martínez, bijo de nuestro que-
rido amigo .1 médico de Berdún Don
Angel Martíoez Calleja.
Aunque la permanenoia del Dr.Dlaz
de la Quintana en Pactioose .erá breo
ve, podrá ler apronohada por algu-
nos enfermos que t.eneiránoeasión parlo
consoltarle.
oll8es; SUI metálicolI loni¿o. Unao
hasta el hogar mú apartado de nue.-
toro pueblo el recoerdo del cumplimien.
to de on deber, y la gente menuda lu-
chand. terriblemenloe por alejar d~ ID
imagin~ción revoltosa el recuerdo de
108 dial fugaces de las expiradas vaoa-
ciones, dirige.e hacia el velouato edili-
C!O de la oaUe Mayor, donde sapient!-
.Imoa maestros le. esperau lolicito. pa_
ra de ellos hacer hombrel tuertel d.
voluntad inerte, todos buenol y tal
vez de alguno de ellol ona gloria de
In pueblo y aun de an Patria.
Fa1ltto.
Con objeto de pasar uno. di.1 en su
oiudad Datal, ha llegado ayer de Vi·
torta, el reputado médioo oouliata de
Madrid. nue6UO amigo y pai.ano Don
Germán Beriténl, aoompadt.do de 10
.e.fiora é hijos.
También hemo. tenido el gn.to de
e.lorechar la mano de nuestrol distin·
guidos amigos de Bielcas. D. Enrique
Lalaguoa que permaneoerá alguno.
días en Jaca y D. Fermin Esoartín,




Una troupe numerolísimma que en
lorinofo b& recorrido los circos mh
importantel, debutará eata t.arde en
el Oampo del Toro con variadolY muy
ameno. númeroll.
Han llegado i eata ciudad lo. IltiO-
res O. Artaro Mifost y Mac6n, Tenien-
te Corone! de Estado Mayor y Jefe de
la Brigada del Péndulo del Inltil;nto
Geográfioo y Estadístioo; D. Sautingo
EspuMa y Esteban, Topógrafo y Don
Aurebo Lanuza, Ordenanza, loodo. de
la .obredicha corporaoión oientífica.
Con el fin de determinar la i"Utlll-
dad de la graeedad terrut"e han in.·
talado en el Oolegio de Esouelll8 Pi..
los aparatos de preoilión que tales es-
taoionea requieren.
En otro número publioaremoa la
reeeAa conteniendo 101 relultadol ob.
tenidol que galantemente DOS b.ofre-
oido el ilustrado geógrafo Sr. Mifust.
En la noohe del 21 al 22 de! actual
yen una era de su propiedad, fué en-
contrado barido por arma blanoa el
veoino de Embúo Franoisco Eito Gar-
oía.
Al objeto de proceder al escl.raci-
miento del hecho, se constituyó en di-
oho pueblo el Jnzgado de instrucción;
&uponiéodolle por 1... manifestaoionel
de lo. conveoinoll del menoionado EitN,
que eate trat6 de quitarse la vida.
Despnél de brillantes OpOSIOlones,
ha sido nombrarlo beneficiado Sochan-
tre de Avila, nueltro ...migo 01 8ahnis-
ta de esta Catedral D Mannel Pérez
Revuelta. Muobo nos alegramos y le
felioitalJlos por ello.
Dícese que asoiende , "veinticinco
mill.nes de pelleta' tI la cantidad de





El el 1,0 dI Septiembre, la etlrna
p..adilla de 101 hombrea del matiauj
enloralla para ello. aquella feoba Ja
apertura de la. cl"et y la vuelta;' la
labor cQotidiana y pe1lO,a de aeietir
coo la leoción aprendida lÍo la" esoue-
111... ¡Pobrea muchachos! Porqne hn
poco tiempo de holgan...? ¿No es ver-
dad mis peqoeftos amig08 que encon-
tráis mál adecuado ambiente 'voe.tra
manera de l'Ier, correteando por calle.
y pla.zas d8ltrozando oon vuestroa
inooentes j'¡egol'l, el arbolado. fnentes
y bancoa del pal'leo, no ea verdad que
mljor que en aquellol t~rriblu ~,.cit!­
1"1'0' de la esonela t!.cribir, lt4ptrior Ó
ptq~lJo, Da encontrái. en lal anobaro-
su eras, librea de la totela de VlJestrOI
luperiorea y donde todo ea encaotador,
bello y pintore.eo? ¡Claro que sit
Seguramente ni nno 1010 de 101 pe-
quetios esoolares que elto 181, dejará
de pensar como aquellO colega que al
ler interrogado por uno de l'IUI mael-
trol qne apeteoiera ser, lio titubeo. ni
vacilaoionea conteató al patio; "Siem-
pre mocé y que no hai/a nunoa ea-
ouela" ...
No amiguito~, duterrad por comple·
\0 ..10 adYltli6n fUllelta " 1.. aola.¡
ved en ellas, mi", que el local del tina·
do á trero hor.. fatales de enoierro 1
tortura, un lngar aagrado en el qoe
profesores 10Uoitos, i1ultrado. y oari-
ñOSOI, beneméritOI y sufrido., hombres
de cienoia qu. lejos del mundo, lin
mi. centro ni mis amigo que el estu-
dio y el libro, arr08tran alegres el trI.'
bajo penoso yaiempre mal retribuido
moral y materialmente de formar vues-
trol COtllZOne8 para el bien, de guiar
hacia la verdad vuestrOI paaol, de
amamantar en fin vuestr.. intellgen-
oial, deepejadas unas, obtusas otras e
irreftexivlu todas.
Cuando audando el tiempo, cuando
hayais traspuesto el e8treobo puente
que separa b. infll.noia de la juventud
y las preliminar-e! nooiones dllall aelg'
uaturas que se eltudiau en la E.cuela
Pia os hayan de par eo par abierto la.
puertas da facultad determinada y sin
cansancio intelectual y oon faoilidad
relativa, entendail, merced lÍo aquellas
los intrigado" probleQlu de los grue-
sos volúmenel que alU se eltudiall, en-
tonoes l no lo direis, pero sentiréis eo
vuestro fUero interno uu impulso de
gratitud y recoDocimiento para vues-
trol m.eltros de la nillez y bendeciréil
legnramente los palmetazo. qtle ogaño
os bacian odioa.. vueltraa t.area' elco-
lares.
Al terminar estas coartillaa paréoe·
me oir el tar'ier de la oampana que re-
ouerda á los ohicos l. aperloura de 1101
LA UN,;.;I;.;;,ON~~~====¡========~
00010 uno de 1011 máll inteligentel y
acreditadi.imol miembros, y entre lal
amigos politioos y partieubres, pues
sn persooalidad ea imposible de sOllti-
tuir en determinada. esfera. y de mor
grata record.oión¡ en aqueUu otr..
en la. que el rodar de la vida exige
imprescindiblemente, nueval firmall y
nuevol hombrea á medida que van
faltando los anteriores.
Cuantol en Jaca y fuera de Jeca le
conocieron, sentirán reoovaree con
motivo del primer anivenario de su
falleoimiento aquella im presi6n de lor-
presa y de dolor que nol caneó 80
muerte y pedirán seguramanta á mOl
por el alma del querido D. Mariano
Sáoohez-Crozat, como nOlolro. p8dlle-
mOl en aquel día, á la ver; que con tal
motivo reiteramo!!l á In viuda é hijol
y demil familia la e:tpresión de naes-
'fO .entido péllme.
---
bUe1Io••iD di.Lingoir por l. proceden-
cia~ .0. .oañlltlión. Y deoimoa lo.
btutlo, porque lo. duro. (01.011 ni de-
ben confundirle oon lo. ilegitimos, ni
.obre ello. b. diou.do real as el gobier-
nOj' e.U. hay que reohanrlos en
..blOlo.k\ y peneguir con más diligen-
ci. qo.. hut.. aquí á 108 fal.ificadores.
Do lo. d.to. publicados por los di."
rioe d. I.o.pital de l. provinci., re-
'01'-- ql1e en 1. Sucur..l, del Banco de
Eap.fla en Hoelo,. S6 hao presentado
.1 oauje directo 660.140 pe.etu y 8e
han hecho impo.ieione, en depósitos
y ogenw corrientes por valor de pe-
..ta. 2.188.145, habiéndOle ingresado
en el Banco Dn total de 2,8t8.2Só pe-
Nta., de l•• co.le. han t61U1t.ado .el
de looft.ción olandestina 161.100 pe-
.,,~.
El Diario de f1w.ca dice:
"D. dOnde más dinero ha lI.egado .1
cambio ha lido de la mootarLa, y bue-
na prueba lo dan los ingresoa .¡guieo-
too:
Sre'.Ot.ín y Ferr6r, de Jaoa, pese-
ta. 150.000 en dnro•.
ValeIltín Pérez, de Graol, 100.000.
R. La.eorr.:, de Boh.ana, 15O.nOO.
Aloalde de J aoa, 90.000.
Habieodole rebasado de eda parli-
da no. pioo pequeño.
L. moneda faba que ,e ha rebusado
DO alUDII' 1I oanlidad de 600 pell-
tal.
Edo d. una idea de Huesoa y liU
provinoia. 11
Vólvemoa pues. la normalidad, y
oreemo. que el major oonlejo que pue-
de darse, .. que todos, sin distinción
admitan Jos duro. uneado. á fin de
haoer po,láble como en Madrid, Baroe-
lona, BUbao, Zaragoza y o"ros puntos,
la v~da meroantil, .in entorpecimien-
,"o. de Diacuna elpeoie.
E. olaro, que oreemos que el Go-
bierDo &e»dri que tomar, á la postre,
Ja determinaoi6n de reaoutiar loodoelo.
dorOl CQyas emi.iones fueron imita·
d" j pero hoy por hoy, debe conside-
ran. laa..do el Juro y admitirse lin
diltiDgoa oon 1010 oon"9'800erse deqne
no et d. plomo ó de bron~e,sino de pilo
tay del peeo.legal.
•• •Con ID~TO de baber salido algunol
durOl de muy dudosa legalidad, en la
partida d. oien mil p6letas próxima-
men'- qa. nuestro Aloalde llevó á oan-
jear • Ha"oa, le ha hn"aludo ..to.
di.. mucho lobre la enorme oantidad
de dure. falt08 qoe hao lalido en la
mont.atia; bueno es que 101 que por ta-
.ÓIl de ofioio estamoe .1 hnloo de la 00-
IU, dej.me- id... en su lugar pa·
ra evitoar alarm.. y torcido. comeIOta·
rio•.
Efeotivamente¡ han ulido uoos cieo-
toe de peaetu dado..! y en la posi-
bilidad de que detra8 de ellas pudiera
haber alguD& ramificación de las fal-
lifioaoiones ó aounaoiooel olantiestinu
qne eatol diu!e vienen desoubriendo,
puelto que todas la' piezas pertenecen
á Dna milma perfOtlB, nuestro Aloalde
D. Manuel Ripio ha tomado sus medi-
da., deloenieodo al duefio de 108 duros
fatlo, y pauodo el tanto de colpa al
Jnzgado qne ¿ eltal botas está prac·
ticando lu oportnnaa diligencia&'.
El próJ.imo Junel, hará un año que
tru ona brevílima enfermedad, murió
en Jaoa nueltro entrallable amigo don
Mariano Sáoohez-Orn&&t Canluer. Al
oabo de eate tiempo, notamos como
de.de lo. primerOl momentos, el vacío
que el Sr. Sáuohaz·Croz&t dejaba en
IU amantbima familia, en el comeroio




Se ha recibido abundante y VI-
rio'lo surtido l de lo más moderno
). propio para la presente estación
Gorras en todas rormas para ni.
ño;; y caballeros.
COIIERCIO DE
JOSE LACASA IPIENS, !layor.28
JAéA
TRAmITO~ PARA NINOS
Habltacion..: Tarifa ordinaria. d..d.
2'2á á lo peut.•••
fondas: Desde 4 , 12'60 p••et••,
Carruajea: &11 S.billánigo de.de .1
20 de Juuio; yen Lamn. (linea de ha
Francia) deade el 20,
Cuartos barnizado. & la Ohamberga.
=Luz eléotrioa,-K8t.nfa d. desiafeo-
oióo.-Gran Calioo con amplia terra"
...-Correo y Telégrafo.
Pidan8. pro.peoto8, f('lllel.o. , infor-
me8 al Admlnlltrador geaaral.
Automóvllel: Los seftOres baniltu de
P30ticolla que quiiiirrao emplelr tite
medio de locomocióo, podrén dirigir.,
tratar con D. Manuel de Caso, en Jaca
eo cuya ciudad ha eflt.ublecido dicho
seriOr un GARAGE coo autos á di.po-
sición de quienes se 108 soliciten.





Desde Siln Mi~uel S~ Olrrienda
el primer piso clp.la C3S;. núm. ti
de la c.lle dcl Sol, y el 2.· delllú,
mero 13 de la misma calle.
C-. 74, UIl"GOZA. DENTbTA
Coso 74, casa del Heraldo. En
Jaca el segundo domingo y IllIIC$
d,: cada m{'~.
Hotel Mur
r~pidamente como otros años ~ 1, sola apa-
riCión de la cosr.cha.
Barcelonll continúa oponieudo~e con to-
das ~us fuerzas 3 que se mantenga la tep·
dencia lirme por que hoy nrnie•• el mero
cado.
l.o.os fabrieantu eJtio surlid~ para unos
db~ ,eoad~uun ton rara unanimidad ~
que prospere el movimiento desceadenle j
que le ba iniciado, con\o ya decimos al prio·
ripio: pan ello no compran nada J bajan el
precio de la barioa, que de otra manera ten·
dria que subir.Esta doble coof3bulación dicen
ellos que a.sesurar:' el éxilo dd su empresa
I!.sla es la ~ituación Q:cllfl.ral de 101 !cerca-
Jos nJciooale3 mh importantes. de'lol qne
SIrven de norma Ó pauLa par. los restantes,
reflej~Ddose por lo taoto en el oue.tro el e5-
udo de aquel1Q1, aunque realmente loa len-
dimienlOs de la cosecha aClnal, J".i eo lO to-
lalidad ea los graoeros, disla bastaote d. h.·
ber rendido 101 beneficiosos frutos que para
la de las demb regiones pregeoa la preosa
toda. No obst301e preciso e" cooleur que el
presenle es un año agrir.ola de los que eolre
h clase labradora se tieoe por bueoo. La co-
secha ha superado en mucho a lu esperan-
zas puedas en ella 'J sus rendimientos lOO
sulleje n!.es ~ la tj~facllr coo creCl}S las netesi·
dades de la montaña.
I EN QUINCE nI"AS FIJm
-<-
sin escalas á BUENOS AIRES
26 DUROS EN 'I'ERCEJRA
En 18 y :.!0 (por las l'scal:ls) 17 y 18 duros en 3.- flor magníficos y
r"'ri~~? \'arOI'cs. Rebaja en el jelTocan'il el 60 por 100.
OlrlJ3se la eorrt'sJlolltlellcia eOIl un sello ¡le t [) céntimos v otro de 5
para l. respurSla, , O. I\AllON SANCIJEZ, Plaza del Teal'o t BAR.
CELO~A. I t
LA UJ'l~I~O~N~~.=~~~~==....-.=",==:=""==,,,.=~_
BDLNEDijlO DE PBKlIGOSB-Prototipo de las Agua. Nltrogllllda.
1636 mtfro.r ,otw, el nil)fl dlllMr
--
Al recordar á sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les suplican oraciones por
el finado y la asistencia á las honras fúnebres que en sufragio de su alma se celebrarán el
próximo lunes 3I, en la Santa Iglesia Catedral, después de los Divinos Oficios, por cuyo
favor quedarán sum~mente reconocidos.
Curas prodigiosss del Reumatismo,
Gota j Parallsla y Escrofulismo.
1i'~mp,M.d.. (f. ta@~
AUTO~ÓVILESdel Balnea-
rio á Pamplona y Jaca (7 pese-
tas). Gran Hotel, hospedaje com-
pleto 11 ptas.-Fonda antigua,
precios de costumbre.
Sio dejar de ser nrme la tendencia del
trigo, se inicia ya un movimip.1l10 de Uoje-
dad muy naLural y ló,l[ico. flespucs de todo,
puesto que ilUmCnLlI por momentos la oferla
de lrigo nuevo, y mucbo rnh ~i se tiene en
cueala lo~ plecios qne hoy rigen no pue<leo
ser mh satisfactorios para lo, agricultores,
que nunca pudieron tsperar precio", seme·
jantes. Bien el verdad qne nunca tampoco
!e habia d3do el cno de ~car los trigos 0001
calidad semejante ~ la del ~ño act031; ~u
peso, .que en la generali,J:¡d de 101 años lIe·
gOl :a 91 y 9\ libras I~ fallega. Ilseild ésle eo-
tre !.IS 100, d:'n,lose el taSO fle lO':! y tillS li-
bras, que realmente ha de hacer época en
los anales de la produccitm.
Ante lau excelsa eatidad, los trigos nuc\'os
50n preferidos:a los \'iejos, r.o~a que nnoca
pasO. y de ahi Que los preciol no cedan tan
Tercnc.laDO, obs Septimio y Vidal J Sanla
Ana pl'ofClisa y Juliana y Vcrena vgs.
2 Miercoles -&Ul AQIOlin, dlar., y mAr·
lit, Stos. E,ud¡". FiladeUo, Te()do~o y ~e.
DUIl, mI!. y St35 Margarita y Mhl::l', \'11-
¡enes y mIs.
3 fueuz -~Ia. Oorolea, '8. y mr. San-
los Arisleo, ob. Antonino, niño y Simeóa
f.slilita, el menor.
l\I1:crcados
Ex-diputado provincial y Teniente Alcalde que lué de
FALLECIÓ EL DIA 3' DE AGOSTO DE '9°7, Á LOS 42
_______ E. P. IJ.








y eJltrifi;ación dt leche tU tlaca,lHJra ni-
ños y adallOg hojo la direcei6n {aclllla-
tita del dirtClOr del,tIIablecimicnlo.
Prep1ración diaria del product-o eo inmejorables condiciones ase¡:ticuI
Precios de de·pacllo: biberón (le 150 gramol 0'15 plao¡ biberón de tOO gr3mol,
0'1O iJ. bOlella de 'eche e'leriliuda de 'l50 grUls. 0'15 IlIas 1 uaLro botellas 0'50
ptas. En abonos lIe 5í) biberonl:5 10 por 100 dt: dcscuenlo en 101 precio~ marcadús
Fal-rnacia. de García.-Jaca
LA GOTA
P"aclie;} todas Ins operaciones
de su prr,rcsión. Ex¡rncdullcs sin
dulnr. mpCS:l511" ~' urificaciones.
Dif'llv's ,It'sllp 5 resl'13~, denta-
duras complt'lasdesde 100 1l(·Sf'la~.
ZARAGOZA
E.l Excmo. ellmo. ~r. ObilfpO de la Dlócesill, 88 digoó oOQcedet 60 dias de indulgencia por o.d .. lLeto de piedad y devoción que te
prl\Cltiqut' 90 sufragio del .1111 .. riel finado.
EL SE¡<:¡OR
-




'l8 Viernes...··."3n Agus¡in ob dr, y fran-
c¡~cano ~Io:> Moi~el, anaco Facundo y Vi·
v¡allo )' :-ta. RO~\'lda vg. y abulesa
~9 Sábado -Ll degollación de San Juan
naulht~, Stas H,pacio, ob Juan y Pedro,
franwcanos )' Sla.i. Basila J G~ndida, Tírge-
nes ~- mrs
30 t Do",i,,~o.- Nlra. Sn. de la roooso-
laclón, '13. no,a, vg :,Los. Arsenio, Uouira-
tio ':! Ficaro, prinripe .
A las seb en lo~ I'adrei EscolapIOs fun·
cirln dominical con expuesto.
31 l~uneg. -San Ilamon Nonato, cardenal,
Santo ,"ominguilo de Yal, iuranle, Paulino,
ob y Flol"eo1ino, Itll~. ~' Sla. Hullna, Illl'
I Marur. -"3n Gil, aq. Sial. Régulo J
-Ha sido declarado apto para elltll"
('euso cuando por antigUedaj le cotres~
pOlld .., el OfiClllJ 2.° de AdminiBtrucioíD




lC}do~ los l;éllCI'OS de
la prcsclllc lempora
.11 1: 1/1 ~r 1 1 rr'h li 1 ti .. rr(>cifl~. l\IIa.yo~, ~l.
_-'-2.---'-_'------'-----=-----=-=::~~ _
